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Laporan  praktik  kerja  lapangan  ini  disusun  selain untuk  memenuhi  persyaratan 
untuk  mendapatkan  gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, juga sebagai acuan untuk mahasiswa  agar  dapat  lebih  
mengembangkan  diri  tidak  hanya  dalam  soal teori, namun juga dalam praktik 
langsung dunia kerja. Laporan ini juga bertujuan untuk melaporkan kegiatan-
kegiatan praktik kerja lapangan yang telah praktikan laksanakan mulai tanggal 
11 February 2019 s/d 12 maret 2019, dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat Pada 
Pukul 08.30-17.30. 
 
Praktikan memilih PT. Cariaja Indonesia  yang terdapat di Wisma 77 Tower 2, 
Lantai 16. Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 77, Slipi, Palmerah.  Jakarta Barat 11410 
sebagai tempat praktik kerja lapangan karena PT. Cariaja Indonesia merupakan 
Perusahaan Startup yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi 
dalam hal pencarian tempat . PT. Cariaja Indonesia juga merupakan salah satu 
perusahaan pencarian tempat  terbesar dan terpercaya di Indonesia. 
 
Selama melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh Ibu Verina Alexandria selaku 
Marketing Communication staff. Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat 
beberapa kendala yang sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan 
dengan lancar dan berjalan dengan cukup baik. Tujuan dilaksanakan PKL adalah 
untuk meningkatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang 
diperoleh sebagai bekal memasuki dunia kerja dari bagian marketing. Sehingga 
Praktikan dapat mengetahui dan memahami gambaran pekerjaan sesungguhnya 
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Penggunaan internet di Indonesia melesat jauh dari tahun ke tahun.Semakin 
banyak orang yang telah menggunakan smartphone yang dapat membantu dalam 
menajalankan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari e-Marketer Indonesia 
menempati posisi ke enam di dunia dengan total pengguna internet sebanyak 123 
juta orang. Lalu, Peart (2014) seoarang analisis senior eMarketer mengatakan pada 
situs , “Negara berkembang seperti Indonesia dan India masih memiliki ruang 
pertumbuhan jumlah pengguna internet yang besarnya bisa mencapai dua digit setiap 
tahunnya”.  
Hal ini pun sejalan dengan berkembangnya teknologi yang merambat ke 
dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan mulai beralih ke era digital dalam 
mengembangkan bisnisnya supaya tidak tertinggal oleh zaman. Tak dipungkiri pula 
hal tersebut akhirnya memicu kemunculan berbagai macam perusahaan startup.  
Perusahaan startup merupakan perusahaan yang masih berkembang atau 
perusahaan yang sedang merintis umumnya bergerak pada bidang teknologi dalam 
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bentuk digital. Munculnya perusahaan startup pun didasari dengan berkembangnya 





dalam lima besar di dunia dengan jumlah startup terbanyak. Totalnya mencapai 
1.705 perusahaan startup, menempatkan Indonesia diposisi ke empat.  
Banyaknya jumlah startup yang ada di Indonesia membuat persaingan yang 
cukup ketat. Oleh karena itu perlunya marketing communication untuk membuat 
strategi sehingga dapat bersaing dengan perusahaan startup lainnya. Selain membuat 
strategi, dengan adanya marketing communication suaya bisa menciptakan branding, 
brand awareness, acceptance, dan action. Sehingga akan ada pembeda bagi setiap 
startup yang satu dengan startup lainnya. 
Beragam bidang kerja yang dapat dimasuki oleh  lulusaan Program Studi 
S1 Pendidikan Bisnis memungkinkan pelatihan kerja dapat dilakukan diberbagai 
instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. dalam Program Studi  
Pendidikan  Bisnis  Fakultas  Ekonomi   Universitas  Negeri  Jakarta kegiatan 
pengenalan dunia kerja diwadahi sebagai mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Dalam praktik ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan 
keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan pula setelah 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini perguruan tinggi dapat mencetak sumber 
daya manusia yang terampil dan siap menghadapi dunia kerja maupun persaingan 
global. 
 
Praktik Kerja Lapangan ini di lakukan dalam jangka waktu yang telah 





dilaksanakan selama 21 hari kerja atau sekitar satu bulan. Praktik Kerja Lapangan ini 
merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas 
Negeri Jakarta, yang didalamnya para mahasiswa/i dapat  berkesempatan  untuk  
menjalin  kerjasama  antar  dunia  pendidikan dengan  dunia  bisnis.  Dan  juga  
mahasiswa/i  dapat  mempraktekan  segala sesuatu yang telah dipelajari di 
perkuliahan kedalam dunia kerja. 
Penulis memilih untuk melakukan praktik kerja lapangan di PT Cari Aja 
Indonesia karena pesatnya pertumbuhan startup di Indonesia. Sehingga penulis 
merasa tertarik untuk melakukan praktik kerja magang dan penulis juga beranggapan 
bahwa akan banyak tantangan dan ilmu yang diperoleh dengan bergabung menjadi 
salah satu bagian dari perushaan startup, khususnya di PT Cari Aja Indonesia.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
 
Adapun maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah sebagai berikut : 
 
Maksud dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
 
 
1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa 
sebagai bekal untuk kemudian hari. 
2. Melakukan Praktik Kerja Lapangan yang sesuai dengan salah satu bidang 
latar belakang pendidikan praktikan di Program Studi Pendidikan Bisnis 





3. Untuk  menambah  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sudut  pandang  baru 
yang tidak didapat langsung dalam perkuliahan. 
4. Memperoleh  pengalaman  dan  pengamatan  langsung  mengenai  kondisi 
yang ada di lingkungan kerja. 
5.    Mempelajari    bidang    kerja  Marketing   di  PT. Cariaja Indonesia. 
6.    Untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalam bidangnya 
 
Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan ini juga bertujuan sebagai berikut : 
 
 
1. Mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan 
kedalam dunia kerja. 
2. Melatih mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab dan beradaptasi dalam 
lingkungan kerja yang sesungguhnya. 
3.      Membangun  hubungan  yang  baik  antara  Instansi  tempat  dilaksanakannya 
PKL dengan Universitas Negeri Jakarta. 
4. Mengetahui  secara  langsung  berbagai  kegiatan  yang  berhubungan  dengan 
bidang Marketing. 
5. Sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan laporan suatu penugasan. 
 
6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan Bisnis, 







C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik  Kerja  Lapangan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 
praktikan, universitas, maupun perusahaan tempat pelaksanaan PKL. 
 
    Manfaat Bagi Mahasiswa (Praktikan) : 
 
1.  Mempersiapkan mahasiswa kedalam dunia kerja professional. 
2.  Melatih  keterampilan  mahasiswa  sesuai  dengan  mata  kuliah  yang  
telah dipelajari di bangku perkuliahan 
3. Mempraktekan  langsung  ilmu  yang  telah  didapatkan  selama  
perkuliahan kedalam dunia kerja. 
4.  Membandingkan teori yang telah dikerjakan di perkuliahan dengan 
praktik kerja dilapangan. 
5.  Mendorong  mahasiswa  untuk  belajar  bertanggung  jawab  serta  
menggali berbagai masalah baru dari berbagai sudut pandang. 
6.  Memperdalam wawasan terhadap sistem kerja professional. 
7.  Mengenal pelaksanaan dan proses bisnis sebenarnya. 
8. Menguji kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa tanggung 








       Manfaat  Bagi  Universitas  Negeri  Jakarta  khususnya  Program  Studi 
 
Pendidikan Bisnis : 
 
1.      Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
 
Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan Bisnis. 
 
2.      Menjalin  dan  Meningkatan  hubungan  kerja  sama  yang  harmonis  antara 
 
Universitas Negeri Jakarta dengan Instansi Perusahaan. 
 
3. Dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan 
tersebut. 
4. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
sumber daya manusia mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. 
  




1.      Mendapatkan ide segar, inovatif dan kreatif dari mahasiswa peserta program 
 
Praktik Kerja Lapangan. 
 
2. Untuk mewujudkan peran serta perusahaan dalam peningkatan sumber daya 
manusia melalui lembaga pendidikan. 
3. Sebagai sumber masukan untuk perbaikan sistem kerja dan metode yang ada 
di perusahaan/instansi. 
4.      Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas 
 







D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Rajawali 
Nusindo dan ditempatkan pada bagian Agro Industri. Berikut adalah data lembaga 
tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Perusahaan       : PT Cari Aja Indonesia 
 
Divisi                          : Partnership , Digital & Content Marketing 
 
Alamat                        : Wisma 77 Tower 2, lantai 16 JL. Let. Jend. S. Parman Kav 77 
Jakarta 
Telepon/Fax                : 021 - 29675959 
 
Website                       : www.cariaja.com 
 
 
Praktikan di tempatkan di bagian Partnership , Digital & Content Marketing 
yang berada   di    PT.Cariaja Indonesia .    Praktikan    memilih PT.Cariaja Indonesia 
sebagai    tempat    PKL    karena  PT.Cariaja Indonesia  yang  bergerak  di  bidang  
jasa  layanan  teknologi informasi PT. Cariaja Indonesia juga merupakan salah satu 












Praktikan    melaksanakan    Praktik    Kerja    Lapangan    (PKL)    di PT. 
Cariaja Indonesia selama 21 hari kerja dimulai dari tanggal 11 Februari 2019 s/d 12 
Maret 2019. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL sesuai   dengan   jam   kerja   
karyawan   pada   umumnya   yaitu   dari   jam 08.30 – 17.30  WIB. Waktu istirahat 
Pukul 12.00-13.00 WIB. Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL yang dilakukan 
oleh praktikan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: 
 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan mencari informasi mengenai beberapa perusahaan/ Instansi yang 
menyediakan lowongan PKL bagi mahasiswa. Setelah mencari tahu dari berbagai 
media dan mengetahui bahwa di PT. Cariaja Indonesia membuka lowongan dan 
menerima mahasiswa PKL. Maka, praktikan segera membuat surat permohonan izin 
PKL. 
 
Selanjutnya Praktikan meminta formulir pendaftaran PKL ke Gedung R  
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Jakarta  untuk  diisi,  kemudian meminta 






Setelah itu praktikan ke Biro Administrasi dan Kemahasiswaan sebagai permohonan 
pengajuan surat PKL. Surat pengajuan PKL tersebut ditujukan kepada PT. Cariaja 
Indonesia. 
 
Kemudian, setelah permohonan surat izin PKL dikeluarkan oleh Universitas,  
praktikan  mengambil  surat  izin  yang telah jadi  dan  langsung menuju PT. 
Cariaja Indonesia. 
Kemudian pada tanggal 6 February 2019 praktikan melakukan interview 
yang di lakukan di PT. Cariaja Indonesia pada pukul 11.00 dan bertemu langsung 
dengan Ibu verina dan Bapak Rudi. 
 
Setelah melakukan kegiatan Interview di PT. Cariaja Indonesia. Kemudian 
praktikan mendapatkan konfirmasi pelaksanaan PKL pada tanggal 8 February 2019 
dari  PT.  Cariaja Indonesia  dan  di  minta untuk segera datang   untuk   
penginformasian   teknis   pelaksanaan   kegiatan   PKL   di PT. Cariaja Indonesia. 
 




Setelah mendapatkan konfirmasi pelaksanaan PKL pada tanggal 8 
February 2019 oleh PT. Cariaja Indonesia . Praktikan kemudian mendatangi dan 
memulai praktik kerja lapangan di PT. Cariaja Indonesia  yang bertempat di gedung 






Praktikan memulai Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 11 Februari 2019 
dan berakhir pada tanggal 12 Maret 2019, yang dilaksanakan setiap hari kerja senin – 
jumat, mulai dari jam 08.30 – 17.30 WIB. Dengan waktu istirahat mulai pukul 
12.00 – 13.00 WIB. Setiap harinya praktikan memakai baju yang di anggap sopan 
kecuali pada hari kamis praktikan hanya disuruh untuk menyesuaikan pakaian yang 
dikenakan oleh para staff karyawan yaitu mengenakan nuansa batik . 
 




Setelah praktikan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
wajib  membuat  Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagai bukti dan pertanggung 
jawaban praktikan pada saat sidang PKL yang nantinya akan menjadi syarat 
kelulusan di Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pelaksanaan yang telah praktikan 
lakukan selama masa PKL di PT. Cariaja Indonesia . Semua data yang telah 
praktikan sertakan dalam laporan merupakan data yang praktikan   dapat   langsung   
dari   bagian  Marketing,  PT. Cariaja Indonesia. 
Tahap  penulisan  laporan  PKL dilaksanakan  setelah praktikan  telah 
menyelesaikan     Praktik     Kerja     Lapangan     yang     dilaksanakan     di PT.   
Cariaja Indonesia .   Dalam   tahap   penulisan   laporan, praktikan mengambil semua 
data untuk di masukan kedalam Laporan Praktik Kerja  Lapangan  langsung  dari  





untuk  beberapa data perusahaan secara umum praktikan dapatkan dari Browsing di 
internet. 
Setelah  penulisan  Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan  yang  praktikan 
buat selesai, kemudian laporan tersebut di serahkan kepada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta untuk selanjutnya praktikan pertanggung jawabkan 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
 
 
PT. Cari Aja Indonesia merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang 
didirikan pada tahun 2017 dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara 
Republik Indonesia, bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi berbasis 
Google Playstore dan Apple App Store dengan merk dagang “Cari Aja”. 
PT. Cari Aja Indonesia hadir sebagai aplikasi pencarian tempat yang 
dilengkapi dengan bermacam kategori. Tidak hanya berfokus pada tempat-tempat 
besar seperti kafe ataupun restoran, namun juga tempat-tempat “lokal” seperti 
warung makan sederhana dan street food. Cari Aja juga berfungsi sebagai penunjuk 
arah ke tempat tujuan yang terkoneksi langsung dengan Google Maps dan Waze 
dengan harapan menjawab kebutuhan serta menjadi solusi masyarakat dalam 
pencarian tempat disekitar untuk semua kalangan. Bagi para pemilik usaha dapat 
menjadikan aplikasi Cari Aja sebagai platform untuk meningkatkan visibilitas 
tempat usaha mereka. 
Cari Aja membantu semua orang menemukan tempat yang ingin mereka 
datangi dengan lebih mudah. Praktisnya,juga terdapat fitur terdekat atau near me, di 





 ada disekitar mereka dalam radius kurang lebih 5 kilometer. Selain itu 
dengan adanya fitur Add Place, para pengguna juga dapat menambahkan tempat-
tempat baru yang belum terdaftar di dalam aplikasi. 
           Sejak diluncurkan di Google Playstore dan Apple App Store Januari 
2018 lalu, kini Cari Aja telah memiliki lebih dari 50.000 pengguna dengan 
mayoritas pengguna di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan. Saat 
ini sudah terdapat 16 kategori pencarian tempat yaitu makanan dan minuman, mini 
market, pom bensin, ATM, bank, tempat perbelanjaan, kesehatan, hotel dan wisata, 
otomotif, transportasi, edukasi, gedung dan perkantoran, hiburan, kecantikan, 
olahraga, dan tempat beribadah. Cari Aja juga akan menghadirkan beberapa 
kategori lain serta fitur-fitur menarik lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Aplikasi ini dapat membantu user menemukan tempat menarik di sekitar 
mereka (near me) dengan lebih mudah, membantu seller mempromosikan bisnis 
atauusaha mereka. Dengan two-way communication apps, user juga bisa ikut 
berkontribusi dengan memasukkan tempat baru yang menurut mereka patut untuk 
direkomendasikan. Selain itu, user juga dapat memberikan rating dan menuliskan 
komentar serta ulasan mengenai tempat yang baru saja mereka kunjungi. 
Pengguna Cari Aja tersebar mulai dari pusat kota hingga kawasan semi 
urban dengan rentan usia dari 18 tahun sampai 35 tahun. Cari Aja juga menjangkau 
semua aspek bisnis bahkan hingga bisnis mikro. Rencana yang ingin dilakukan 
CariAja untuk mencapai target plan adalah dengan membangun komunitas yang 





Setiap perusahaan dibentuk dengan tujuannya masing-masing. Sama halnya 
dengan PT Cari Aja Indonesia, sebuah aplikasi pencarian tempat yang didirikan 
pada tahun 2017 dan resmi beroperasi tahun 2018 di Jakarta mempunyai tujuan 
untuk membantu semua orang menemukan tempat yang ingin mereka datangi 
dengan lebih mudah. 
 
 




Pada suatu instansi baik swasta maupun pemerintahan pastinya memiliki 
suatu visi dan misi yang akan mengarahkan suatu instansi tersebut agar tidak keluar 




“ menjadi platform pertukaran bagi pengguna untuk menemukan & menyambungkan 





  Misi perusahaan PT Cari Aja Indonesia yaitu  membuat aplikasi 
pencarian pintar yang menambah nilai bagi pengguna dengan memanfaatkan 
teknologi, data dan orang serta mendukung bisnis kecil-menengah di Indonesia 
dengan menyediakan alat-alat penting untuk mempromosikan, menumbuhkan, 
mengelola dan mempertahankan bisnis mereka. Slogan Perusahaan PT. Cari Aja 









Logo Cari Aja merupakan cerminan dari kepribadian kami, berani tapi tetap 
rendah hati, inovatif, menyederhanakan semuanya, muda dan tetap dewasa, dan yang 
paling penting adalah di mana semua orang senang menggunakan Cari Aja.  Berani di 
gambarkan dengan warna merah yang merupakan  warna dasar dari aplikasi Cari Aja. 



























Keterangan Organisasi PT. Cariaja Indonesia 
 
tabel II.2 Keterangan Struktur Organisasi PT. Cariaja Indonesia 
No Singkatan Keterangan 
1. SEO  Search engine optimization 
2. SEM Search engine Marketing 
 
Tugas  dan  tanggung jawab  Marketing  dibagian  Partnership , Digital & 
Content Marketnig : 
 
Partnership bertugas untuk membuat strategi bagaimana cara memberikan 
promosi kepada rekan kerja yang akan menjadi partner PT.Cariaja Indonesia serta 







Digital & Content Marketing bertugas untuk menentukan topik topik yang 
akan dibawakan PT Cariaja di Media sosial serta memberikan gambaran secara rinci 
kepada tim design . 




Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 
Perusahaan adalah menyediakan layanan aplikasi pencarian tempat yang tersedia di 
playstore dan appstore serta memberikan informasi melalui blog dan media sosial. 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha 
yang meliputi: 
 
1.  Front-end Developer 
 
 
1. Mengembangkan fitur web interface baru untuk pengguna Aplikasi 
Cariaja. 
2. Membuat kode yang reusable 
3. Menjamin kelayakan teknis dari desain UI/UX aplikasi Cariaja 
4. Menjamin semua input pengguna divalidasi dikirim ke back-end 
5. Menerapkan prinsip-prinsip desain web dan bertanggung jawab 
memastikan bahwa website cariaja.com berjalan baik di semua 





6. Merancang sebuah kerangka pengembangan aplikasi Cariaja  yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
7. Memantau kinerja website dan aplikasi Cariaja menonton untuk lalu 
lintas turun terkait dengan masalah kegunaan situs dan memperbaiki 
masalah. 
8. Tinjau aplikasi dan fitur coding dan merencanakan upgrade situs di 
masa yang akan datang  dengan tim pengembangan. 
9. Membantu dalam pengembangan aplikasi dan fitu di Aplikasi Cariaja  





1. Membangun hubungan dengan pihak eksternal dan berbagai macam media 
yang termasuk dalam bentuk print, digital, event, dan lain sebgainya 
unutuk memperkenalkan CariAja kepada publik.  
2. Membuat dan mengirimkan press release kepada media partners dan 
memastikan bahwa press release yang telah dikirimkan untuk dapat dimuat 
di media dan tepat waktu. 
3. Mengeksekusi strategi media dengan tim media. 
4.  Bertanggung jawab untuk Pengembangan, produksi dan penyampaian 
proyek dari proposal hingga eksekusi. 





6. Mencari partnership untuk berkolaborasi yang sesuai dengan nilai Cari Aja. 
 
 
3. Creative dan design 
 
1. Mempelajari desain yang telah ditentukan gambarannya oleh tim 
Marketing 
2. Menjadwalkan proyek dan dan menentukan batasan anggaran 
3. Mengkonseptualisasikan visual berdasarkan persyaratan yang telah di 
minta oleh tim lainya. 
4. Persiapkan konsep kasar dari suatu ide agar terdapat gambaran yang lebih 
jelas terhadap ide tersebut 
5. Mengembangkan ilustrasi, logo, dan desain Cariaja menggunakan 
perangkat lunak atau dengan tangan sesuai keahlianya. 
 
4. Administration 
1. mengelola agenda , pengaturan , janji perjalanan Seluruh Karyawan PT 
Cariaja Indonesia 
2. Mengelola panggilan telepon email, surat, paket serta lainya yang 
berhubungan dengan PT Cariaja Indonesia 
3. Mendukung prosedur penganggaran dan pembukuan PT Cariaja Indonesia 






5. Pantau persediaan perlengkapan kantor dan pesanan PT Cariaja Indonesia. 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 




Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Cariaja 
Indonesia ,   yang  berlokasi  di    Wisma 77 Jalan. Let. Jend. S. Parman  Kav 77, 
Jakarta Selatan. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) disana 
selama 21 hari kerja,  atau kurang lebih 1 bulan. Selama masa PKL, praktikan di 
tempatkan di divisi Marketing , dan lebih dikhususkan lagi pada bagian Partnership 
, Digital & Content Marketnig. Pada bagian tersebut praktikan mempunyai tugas 
mencari satu per-satu titik koordinat yang ada di seluruh DKI Jakarta   dari  
berbagai tempat makan segala ukuran mulai dari restaurant hingga pedagang kaki 
lima, secara manual,  tujuannya adalah  Mencari kontak telfon atau email guna 
menghubungi perusahaan atau tempat makan tesebut guna menjadi partnership dari 
PT Cariaja Indonesia .  adapun  beberapa  cakupan  tugas  yang  praktikan kerjakan 
selama masa Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
 
1. Mencari dan membuat daftar partnership untuk berkolaborasi yang sesuai 






2. Membangun hubungan dengan pihak eksternal dan berbagai macam media 
yang termasuk dalam bentuk print, digital, event, dan lain sebgainya unutuk 
memperkenalkan CariAja kepada publik.  
3.  Membuat artikel blog yang akan di Upload media sosial dan website blog 
cariaja. 
4. Mengeksekusi strategi marketing dengan berbagai tim yang di perlukan. 
 




Selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan melaksanakan PKL 
selama 21 hari kerja, atau kurang lebih 1 bulan. Dimulai pada tanggal 11 Februari 
2019 sampai dengan 12 Maret  2019. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL sesuai 
dengan jam kerja karyawan dengan 5 hari kerja, pada hari  Senin  sampai  dengan  
Jumat,    mulai  Pukul  08.30 -17.30  WIB  setiap harinya. Praktikan diberikan waktu 
istirahat mulai jam 12.00 – 13.00 WIB. 
 
Selama Praktik Kerja  Lapangan berlangsung, dalam menyelesaikan dan 
mendapatkan tugas-tugas yang diberikan,  praktikan dibimbing oleh staff bagian 
Digital marketing Ibu Verina Alexandria. Praktikan selalu berusaha mengerjakan 
tugas dengan sesuai, benar dan tepat  waktu. Adapun langkah-langkah pelaksanan 







1. Mencari dan membuat daftar partnership untuk berkolaborasi yang sesuai 
dengan nilai Cari Aja 
Pada tahap pelaksanaan kerja ini, praktikan ditugaskan untuk membuat daftar 
perusahaan yang bergerak dibidang kuliner dari berbagai segmentasi mulai dari 
restaurant mewah hingga pedagang kaki lima . Selama  masa  kerja praktikan yang 
dimulai pada bulan February PT. Cariaja Indonesia   membutuhkan update dari 
google maps mengenai Rumah makan dan narahubung terbaru dalam rumah makan 
tersebut sebagai bahan praktikan guna menghubungi satu persatu rumah makan 
tersebut dan memberikan penawaran kerja sama dengan aplikasi Cariaja.  
Setelah  menyelesaikan  daftar  tempat makan beserta kontak hubungnya  dan  
menyerahkan kepada Ibu verina Alexandria.  Hasil tersebut di jadikan salah satu 
data calon partnership PT Cariaja Indonesia untuk membangun kerjasama 
kedepannya. 
 
2. Membangun hubungan dengan pihak eksternal dan berbagai macam media 
yang termasuk dalam bentuk print, digital, event, dan lain sebagainya untuk 
memperkenalkan CariAja kepada publik. 
Dalam tahap pelaksanaan kerja ini, setiap harinya praktikan ditugaskan untuk  
menghubungi semua kontak yang telah di dapatkan oleh praktikan untuk 
memberikan penawaran kerjasama dengan PT. Cariaja Indonesia. Pada awal 






marketing di PT. cariaja Indonesia bekerja. Dari pengamatan itu praktikan 
mendapatkan bagaimana salam dan sapa melalui sambungan telfon yang baik 
antar perusahaan. Setelah praktikan di anggap mampu melakukan perseonal 
selling terhadap costumer , praktikan diminta untuk mencari paling sedikit lima 
perusahaan setiap harinya untuk mendapatkan perusahaan partner. 
Pada tahapan berikutnya praktikan diminta untuk membuat jadwal 
pertemuan melalui telfon dengan perusahaan partner tersebut untuk 
memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Cariaja. Hal ini bertujuan untuk 
memperkenalkan lebih luas lagi aplikasi Cariaja kepada khalayak ramai. 
Tahap pelaksanaan Kerja ini cukup sulit bagi Praktikan karna kurangnya 
awarness masyarakat terhadap aplikasi Cariaja yang baru saja di buka kepada 
publik baru baru ini. Sehingga praktikan harus menjelaskan secara rinci kepada 
partnership mengenai aplikasi Cariaja dan manfaat manfaat yang akan di dapatkan 
apabila bekerja sama dengan PT. Cariaja Indonesia. Setelah mendapatkan jadwal 
bertemu dengan partenrship praktikan diminta untuk mendampingi Ibu verina dan 
Bapak rudi dalam melakukan presentasi mengenai proyek yang akan dijalankan 
bersama aplikasi Cariaja Indonesia. Pada tahap ini juga Praktikan diminta untuk 
presentasi mengenai aplikasi Cariaja di depan partnership. 
Selain itu Pada tugas ini praktikan diminta untuk melakukan visitasi 
terhadap partnership yang telah menyetujui untuk menjalin kerja sama dengan PT. 






upload ke berbagai media sosoal PT. Cariaja Indonesia , aplikasi Cariaja dan 
Kanal youtube Cariaja. 




Dalam  tahap  pelaksanaan  kerja  ini,  praktikan  ditugaskan  untuk mencari 
dan membuat artikel blog dan menguploadnya di berbagai website blog Cariaja. PT 
Cari aja Indonesia memiliki Banyak kanal blog yang masing masing mengusung 
tema yang berbeda, seperti Carimakanaja untuk artikel seputar makanan dan 
restaurant , liburanaja untuk arikel seputar traveling , anakkota untuk artikel seputar 
tentang anak millenial dan Jakartahotdeals untuk artikel seputaran diskon yang 
sedang ramai. 
Hal pertama yang praktikan lakukan adalah membuka website dan login dari 
berbagai website artikel Blog Cariaja. Kemudian praktikan diberikan jadwal dan 
tema yang akan praktikan buat dan publish di kanal blog tersebut. Untuk tahap awal 
praktikan di ajarkan bagaimana membuat blog yang baik dan benar oleh ibu Verina 
Alexandria.  
Pada tahap ini Praktikan di beri pengetahuan bahwa dalam menulis artikel 
dalam blog haruslah memperhatikan ejaan yang benar yang sesuai dengan target 
pembaca artikel.  Tidak hanya itu Praktikan juga diminta untuk memperhatikan dari 
SEO ( Search Engine Optimization ) yang mana merupakan syarat dari baik dan 
kurang baiknya sebuah artikel di sebuah media pencarian seperti google. Setelah 






editor yang bekerja sama dengan PT. Cariaja untuk melihat keoriginalan artikel 
tersebut. Ankga dalam mengukur keoriginalan artikel yang dibuat haruslah mencapai 
60% , jika belum mencapai angka tersebut praktikan diminta untuk merubah kata 
kata dan kalimatnya untuk bisa melebihi angka keoriginalan sebuah artikel tesebut . 
Spin editor pada dasarnya bertujuan untuk melihat keoriginalan dalam sebuah artikel 
yang dibuat di sebuah website. Sehingga terhindar dari plagiarisme yang memang 
dilarang dalam sebuah perusahaan . Setelah itu praktikan diminta mempostingnya 








Pada tahap pelaksanaan kerja ini, bagian Content Marketing ingin membuat 
branding Aplikasi Cariaja Untuk satu tahun kedepan. Maka dari itu Tim 
Membutuhkan Model yang dapat menggambarkan dari Aplikasi Cariaja dan foto 
yang dibutuhkan untuk aplikasi dan media sosial dan melakukan advertising. 
Tujuan di lakukan Pemotretan ini adalah PT Cari aja ingin memiliki tamplate foto 
yang dapat digunakan dalam berbagai iklan untuk satu tahun kedepan. 
Pada tahapan pelaksanakaan kerja ini Praktikan diminta untuk mendampingi 
Ibu Verina Alexandria untuk mengarahkan model seusai dengan Conten Apa yang 
dibutuhkan Serta mencari berbagai pakaian untuk sepasang model yang sesuai 






Setelah praktikan membuat list content dan busana yang dikenakan ,praktikan 
memberikannya kepada ibu Verina Alexandria untuk selanjutnya di lakukan 
pembelenjaan oleh tim perlengkapan. 
Pada saat acara pemotretan Praktikan diminta mengamati dari segala sisi apa 
saja yang bakal di perlukan dalam satu tahun kedepannya dalam membuat 
advertising aplikasi Cariaja.  Dalam mengeksekusi strategi content marketing ini , 
tim marketing juga melibatkan tim design yang bertujuan untuk melihat bagaimana 
mana gambaran hasil yang akan dibuat oleh tim design dalam membuat segala 








C. Kendala yang dihadapi 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Cariaja Indonesia ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, baik kendala dari dalam diri 
praktikan (kendala internal) maupun kendala dari lingkungan tempat PKL (kendala 
eksternal). Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
 
1. Pada  awal-awal  masa  praktik  kerja  lapangan  praktikan  mengalami 
kesulitan dalam hal berkomunikasi dengan para karyawan, hal tersebut terjadi 
karena praktikan masih merasa asing, dan masih ingin mengamati karakter 
dari masing-masing karyawan. Karena hal tersebut praktikan mengalami 
kesulitan dalam meminta penjelasan mengenai tugas-tugas yang harus 
praktikan kerjakan. 
2.  Kendala selanjutnya yang dihadapi adalah terkadang sangat sulit untuk 
memahami tugas-tugas yang telah diberikan, karena praktikan merasa asing 
dan baru pertama kali mengerjakan tugas-tugas tersebut, namun seiring  









D. Cara Mengatasi Kendala 
 
 
Dalam mengahadapi kendala-kendala tersebut diatas, praktikan harus bisa 
memikirkan solusi-solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut demi 
kelancaran dan kenyamanan praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
Solusi-solusi yang praktikan lakukan antara lain : 
 
1. Pada masa awal PKL, praktikan merasa kesulitan dalam hal berkomunikasi 
dengan  para  karyawan.  Karena  hal  tersebut  praktikan  menjadi  kesulitan 
dalam bertanya mengenai tugas-tugas yang kurang dimengerti dan yang harus 
dikerjakan.   Demi   kenyamanan   praktikan   dalam   melaksanakan   PKL, 
praktikan akhirnya mencoba senantiasa bertanya kepada pembimbing apabila 
mengalami kesuilitan dalam mengerjakan tugas dan mengoreksi kembali 
tugas yang telah diberikan . maka dari itu di perlukan komunikasi antara 
praktikan dengan pembimbing dan para karyawan PT. Cariaja Indonesia.  
 Menurut Teori yang di kemukakan oleh Harold Laswell dalam buku 
(Suprapto, 2000, p. 7). mengenai komunikasi. Komunikasi adalah proses 
penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 
menimbulkan efek tertentu. Di perkuat dengan teori yang kemukakan oleh 
(Effendy O. U., 1986) menyebutkan bahwa Komunikasi terjadi apabila 
terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh 






 Berdasarkan teori diatas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi menjadi hal 
yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini praktikan mencoba 
untuk menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan PT. Cariaja 
Indone
i
sia.  yaitu dengan cara berkenalan dan saling tegur sapa. Dengan 
demikian akan tercipta suasana saling mengerti dengan para karyawan. 
 
 
2. Kendala  selanjutnya  yang  dihadapi  oleh  praktikan  adalah  sulit  
untuk memahami tugas-tugas yang telah diberikan kepada praktikan. 
Menurut John & Mary Miner dalam buku (Ahmadi, 2001, p. 10) menyatakan 
bahwa  Tugas  adalah  kegiatan  pekerjaan tertentu  yang  dilakukan untuk 
suatu tujuan khusus. Di perkuat dengan teori dari (Robbins, 2008, p. 269) 
yang menyatakan tugas merupakan Tingkat sampai mana suatu pekerjaan 
berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain.
   
 Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan pasti 
mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan tugas dilakukan untuk suatu 
tujuan khusus. Dikarenakan   tugas- tugas  yang diberikan merupakan hal 
yang baru dan terasa asing bagi praktikan, praktikan merasakan kesulitan 
untuk   memahami   dan   mengerjakan   tugas   tersebut.   Namun   dengan 
komunikasi  yang  sudah  terjalin  dengan  baik,  praktikan  banyak  bertanya 
lebih dalam  kepada para karyawan dan kepada pembimbing mengenai tugas 
dan bagaimana harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan pembimbing 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
 
        Dengan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 
satu bulan, maka dapat memberikan banyak manfaat kepada praktikan salah satunya 
sebagai bahan pelatihan agar praktikan dapat mampu menyesuaikan diri dengan 
dunia kerja, serta membuka wawasan dan mendorong kreatifitas praktikan untuk 
berinovasi dalam dunia kerja sesuai dengan bidang yang dikuasai. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang diberikan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai sarana bagi 
mahasiswa agar lebih mengenal dan dapat mengaplikasikan secara langsung 
teori- teori yang didapat di bangku perkuliahan kedalam perusahaan. Program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai mata kuliah   memiliki bobot sebanyak 2 
sks, yang minimal dilaksanakan selama 1 bulan. Dengan kegiatan ini universitas juga 
diharapkan dapat mencetak lulusan sebagai sumber daya manusia   yang terampil 
dan siap pakai dalam menghadapi dunia kerja. 
 
Dalam  pelaksanaan  Praktik  Kerja  Lapangan  di PT. Cariaja Indonesia 
praktikan di tempatkan pada divisi Partnership , Digital & Content Marketnig . 
Dalam   divisi   tersebut   praktikan bertanggung  jawab  langsung  dalam  





Partnership sendiri   merupakan  bidang yang menangani pembuatan daftar 
perusahaan yang bergerak dibidang kuliner dari berbagai segmentasi mulai dari 
restaurant mewah hingga pedagang kaki lima. PT. Cariaja Indonesia   membutuhkan 
update dari google maps mengenai Rumah makan dan narahubung terbaru dalam 
rumah makan tersebut sebagai bahan praktikan guna menghubungi satu persatu 
rumah makan tersebut dan memberikan penawaran kerja sama dengan aplikasi 
Cariaja. Pada tugas ini praktikan menjadi tahu bagaimana membuat atau memluai 
sebuah hubungan antar instansi atau perusahaan yan nantinya akan berguna bagi 
praktikan sendiri .Selain itu parktikan juga di berikan tugas content yang dimana 
dalam kerjanya praktikan belajar secara langsung bagaimana pembuatan konten 
dalam media sosial maupun blog yang baik dan benar. Praktikan juga menjalin 
kerjasama yang baik dengan PT. Cariaja Indonesia dimana membuat praktikan dapat 
memperluas relasi yang tentunya dapat berguna bagi masa yang akan datang. 
Disamping itu praktikan juga menemukan beberapa kendala berikut dengan cara 
penyelesaiannya. dari  kendala-kendala  tersebut  banyak  pelajaran  yang dapat 













Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan maka praktikan ingin 
memberikan saran untuk Praktikan, Fakultas Ekonomi UNJ dan PT. Cariaja 
Indonesia ,antara lain 
 
1.      Saran Untuk Fakultas Ekonomi UNJ 
 
a. Fakultas  Ekonomi  UNJ  sebaiknya  membantu  mahasiswa dalam 
menentukan atau mencari tempat PKL agar mahasiswa yang 
kesulitan mendapatkan tempat PKL, dapat terbantu dengan adanya 
bantuan tersebut. 
b. Fakultas  Ekonomi  UNJ  harusnya  memperbanyak  menjalin 
kerjasama  dengan  perusahaan  agar  mahasiswa  yang  ingin PKL 
dipermudah untuk melakukan PKL di perusahaan tersebut. 
c. Sebaiknya   Fakultas   Ekonomi   UNJ   memantau   kegiatan 
mahasiswa selama praktik kerja lapangan, agar Universitas Negeri 
Jakarta lebih tahu dengan kinerja perusahaan maupun mahasiswa. 
d. Fakultas Ekonomi UNJ mempermudah segala bentuk kegiatan 
administratif bagi mahasiswa, sehingga tidak adalagi mahasiswa 











2.      Saran Untuk PT. Cariaja Indonesia 
 
a.  Menyetarakan  pekerjaan  yang  diberikan  kepada  praktikan sesuai 
dengan kemampuan yang keahlian yang dimiliki. 
b.  Lebih Menghargai pemagang dengan cara memberikan intensif atas 
kerja keras yang telah diberikan oleh pemagang. 
c.  Memberikan  fasilitas  serta  alat  kantor  yang  memadai  guna 






3.      Saran Untuk Praktikan 
 
a. Lebih   bertanggung   jawab   dengan   tugas-tugas   yang   telah 
diberikan  sebagai  pelajaran  agar  lebih  siap  saat  memasuki dunia 
kerja secara nyata nantinya 
b. Diharapkan praktikan dapat lebih menjaga nama baik Program Studi 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
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Log Harian Praktik Kerja Lapangan Pada 
PT Cariaja Indonesia Tanggal 11 Februari 2019 – 12 Maret 2019 
 




11 Februari 2019 
 
Memperkenalkan diri dan menyapa setiap bagian dan sub bagian 
PT Cariaja Indonesia  
 
12 Februari 2019 
 
 Membuat list data merchant 
 
13 Februari 2019 
 
Membantu tim Marketing mengeksekusi advertising 
( Membuat content untuk foto model dalam satu tahun kedepan ) 
 
14 Februari 2019 
 
Melanjutkan membuat list data merchant 
 
15 Februari 2019 
 
 Melanjutkan membuat list  data merchant 
 
18 Februari 2019 
 
 Melakukan telemarketing dengan 
merchant  
19 Februari 2019 
 
 Melakukan telemarketing dengan 
merchant  
20 Februari 2019 
 Ikut mendampingi pembimbing Meeting dengan klien dan ikut 
melakukan  pembicaraan seputar Cari Aja serta melakukan 






21 Februari 2019 
 
 Melakukan telemarketing dengan 
merchant  
22 Februari 2019 
Ikut mendampingi pembimbing Meeting dengan klien dan ikut 
melakukan  pembicaraan seputar Cari Aja serta melakukan 
presentasi mengenai Cari Aja 
 
25 Februari 2019 
Ikut mendampingi pembimbing Meeting dengan klien dan ikut 
melakukan  pembicaraan seputar Cari Aja serta melakukan 
presentasi mengenai Cari Aja 
 
26 Februari 2019 
Mencari content untuk salah satu blog Cari Aja dan membuat 
postingan blog Cari Aja untuk kanal blog Jakartahotdeals 
 
27 Februari 2019 
Ikut mendampingi pembimbing Meeting dengan klien dan ikut 
melakukan  pembicaraan seputar Cari Aja serta melakukan 
presentasi mengenai Cari Aja 
 
01 Maret 2019 
Visit merchant ke daerah kali malang yaitu rumah makanan arab 
al jazera untuk pembuatan profil merchant 
 
04 Maret 2019 
Mempelajari cara penulisan artikel untuk blog Cari Aja dan 






05 Maret 2019 
Mempelajari cara penulisan artikel untuk blog Cari Aja dan 
diajarkan oleh pembimibing mengenai spin artikel 
 
06 Maret 2019 
Visit merchant ke daerah kelapa gading yaitu KJV motor 
detailing untuk pembuatan profil merchant 
 
07 Maret 2019 
 
LIBUR HARI RAYA NYEPI 
 
08 Maret 2019 
 
Membuat blog untuk Cari Aja tentang hari raya nyepi 
 
11 Maret 2019 
 




12 Maret 2019 
 
Membuat blog untuk Cari Aja tentang café yang ada di 
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